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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
SÁBADO, 25 DE NOVIEMBRE DE 1967 
NUM. 268 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
SERVICIO RECAUDATORIO DE CONTRIBUCIONES DEL ESTADO 
Z O N A D E L E O N - C a p i t a ! 
Don Luis Díezhandino Nieto, Agente Ejecutivo de T r i -
butos del Estado en la Zona de León-Capital, de la 
que es ti tular don Alfredo Carvajal López. 
Hago saber: Que en los distintos expedientes de 
apremio que sigue esta Recaudación contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que a continuación se rela-
cionan de los conceptos, años e importe que se expre-
san, con fecha de hoy se ha dictado la siguiente: 
"Providencia.—No siendo posible notificar al deu-
dor a que este expediente se refiere, por ser de igno-
rado paradero y desconocer quién le representa en esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 84 y 127 del Estatuto de Recaudación vigente, 
acuerdo requerir por medio de edicto, que deberán ser 
publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la provinciá y ex-
puestos en el tablón de anuncios de este Ayuntamien-
to, a f in de que en el plazo de ocho días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, del presente edicto, se perso-
nen en esta oficina, sita en la calle Independencia, nú-
mero 16, con el f in de hacer efectivos sus descubiertos 
más los recargos y costas reglamentarias o nombre per-
sona dentro de la capitalidad de esta Zona que le re-
presente para hacerle las notificaciones que procedan; 
con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo, se 
continuará el procedimiento en rebeldía hasta su u l -
timación y, por lo tanto, cuantas notificaciones deban 
de hacérsele se efectuarán mediante lectura de las 
mismas en esta Oficina, a presencia del público que se 
encuentre en ellas. También se le advierte que si rea-
liza el pago dentro de los diez días inmediatos siguien-
tes al de esta publicación sólo vendrá obligado a satis-
facer el recargo del 10 por 100 sobre el principal del 
débito, en lugar del 20 por 100 que sería en otro caso. 
Nombre del deudor Concepto Eiercicio Importe 
Domingo Corvelilla Flórez ... 
Macario Hidalgo López 
Nardo Alonso Alonso 
Avelina Aller Romero 
La misma ... 
María Carmen Aller Romero 
La misma 
Manuel Alvarez Fuertes 
Saturnino Arca 
Encarnación Barajón Sán-
chez ... ... 
Imp. Lujo 1967 











Nombre del deudor Concepto Ejercicio Importe 
Julia Bayón Alonso ... 
La misma ... 
Esperanza Cachazo Mart ín ... 
La misma ... 
María Pilar Cardo Aller .... 
La misma 
María Raquel de Castro' Ro-
dríguez 
La misma 
María Teresa Diez 
La misma 
Milagros A, Fdez. Carroño 
La misma ... ... 
Manuel Fernández Fdez. ... 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
Josefa Fernández Matanzas 
La misma ... 
Antonia García Bravo 
La misma 
Vicente González Avián .... 
María Juárez Mateos -
La misma 
María Luisa López Lorenzo 
La misma 
Isidro Monge Rueda 
Irinea Mart ínez de Castro .... 
La misma 
Nélida Mart ínez Pérez 
La misma ... ... 
Urbano Robles Alvarez 
Olvido Santos Fernández ... 
La misma 
Consuelo Tascón Ruiz 
La misma 
Victoria Torres Manceñi^o 
La misma ... 
Aureliano Domínguez Val-







































Lo que les notifico, previniéndoles que contra la 
providencia de apremio podrán recurrir en reposición 
ante el señor Tesorero de Hacienda, en el plazo de 
ocho días hábiles, o reclamar en el plazo de quince 
días, también hábiles, ante el Tribunal Económico 
Administrativo Provincial. 
León, 18 de noviembre de 1967.—El Agente Ejecu^ 
tivo, Luis Díezhandino Nieto.—Visto Bueno: E l Jefe 
del Servicio, Aurelio Villán. 5417 
Deleiadis de ¡adeuda de la proviiia 
dejeio 
M í o íe i [alastro É la l ü e z a M U 
A N U N C I O 
Para general conocimiento se hace 
saber que durante un plazo de ocho 
días, que comenzarán con la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL ' de la provincia, estará 
expuesto al público en el Ayunta-
miento de Villadangos del Páramo 
la relación de propietarios de fincas 
rústicas con las bases imponibles 
que les corresponden, según el nue-
vo Catastro sobre fotografía. 
Las reclamaciones, si las hay, de-
berán dirigirse al señor Ingeniero 
Jefe del Catastro de Rústica. 
León, 21 de noviembre de 1967.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial, Maria-
no Reviriego Reviriego.—Visto Bue-
no : El Delegado de Hacienda.— 
P. S., Antonino Paz Fernández. 
5457 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. José Anto-
nio: González Suárez, vecino de Los 
Barrios de Gordón (León), se ha pre-
sentado en esta Jefatura e! día Veinti-
uno del mes de septiembre último, a 
las diez horas y quince minutos, una 
solicitud de permiso de investigación 
de hierro, de cuarenta pertenencias, 
llamado «Abeja 2.°. 19», sito en el pa-
raje Pingonera, del término de Cue-
vas, Ayuntamiento de Carrocera; hace 
la designación de las citadas cuarenta 
pertenencias en la forma siguiente: 
• Se tomará como punto de partida 
un mojón de piedra caliza^reparado 
para tal fin a una distancia • de 15 me-
tros dirección Norte de la cueva exis-
tente próxima a, la cumbre llamada 
Cueva de la Pingonera, todo dentro 
de! término municipal de Carrocera, 
provincia de León. 
Desde P. p. dirección Sur, se medi-
rán 200 metros y se colocará la pri-
mera estaca. / 
De la 1.a a 2.a dirección Este, se me-
dirán 800 metros y se colocará la 2.a 
estaca. 
De la 2.a a la 3.a drrección Norte, se 
medirán 400 metros y ,se colocará la 
3.a estaca. 
• De la 3.a a la 4a dirección Oeste, se 
medirán 1.000 metros y se colocará ia 
•4.a estaca. 
De la 4.a a la 5.a dirección , Sur, se 
•medirán 400 metros y se colocará la 
'5.a estaca. 
De la 5.a a la 1.a estaca se medirán 
200 metros y quedando así cerrado el 
perímetro ^de las cuarenta pertenen-
cias que se solicita. 
Los rumbos están referidos al Norte 
verdadero. 
Presentados los documentos señala-
dos en el art ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el pla-
zo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
E l expediente tiene el núm. 13.488. 
León, 20 de noviembre de 1967.— 
Ricardo G. Buenaventura. 5444 
[lil i Matura Regional ie Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un ser-
vicio regular de transporte mecánico de 
viajeros, equipajes y encargos por ca-
rretera entre Laguna de Negiillos y Ca-
zanuecos, como hijuela-desviación de 
la concesión- Alija del Infantado-León, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo i 1 del Reglamento de 9 de di-
ciembre de 1949 (B. O. del 12 de enero 
de 1950), se abre información pública 
para que, durante un plazo que termi-
nará a los treinta días hábiles contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan las entidades y par-
ticulares interesados, previo examen 
del proyecto en esta .Delegación de 
Transportes durante las horas de ofi-
cina, presentar ante ésta cuantas obser-
vaciones estimen pertinentes acerca de 
la necesidad del servicio y su clasifi-
cación a los fines de dicho Reglamento 
y del de Coordinación, condiciones en 
que se proyeda; su explotación y ta-
rifas. 
Durante !iei Msmo plazo; las entida-
des y ios particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren coa dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Delegación de Trans-
portes el fundamento, de su derecho 
y el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones, 
a los Ayuntamientos de La Antigua y 
Laguna de Negrillos; a D. Claudio del 
Palacio Baza, como titular del Servicio 
La Bañeza-Valencia de Don Juan, con 
hijuela de Cazanuecos a Laguna de 
Negrillos (V-2.382). 
León, 15 de noviembre de 1967.—El 
Ingeniero Jefe (ilegible), 




En sesión del Pleno Municipal co-
rrespondiente al día 9 de noviembre 
del año en curso, se adoptó acuerdo 
aprobatorio del proyecto de obras de 
pavimentación en la prolongación del 
Camino del Hospital, cuyo presupues-
to total se eleva a 378.344,25 pesetas, 
en su fase de ejecución, determinán-
dose en el mismo la imposición de 
contribuciones especiales a los bene-
ficiados con dicha obra. 
En su virtud, se hace público a fin 
de que, en el plazo de un mes puedan 
formularse -reclamaciones contra el 
proyecto de referencia, e igualmente, 
en otro plazo igual puede interponerse-
recurso de reposición contra el acuer-
do de imposición de contribuciones 
especiales o formularse reclamaciones; 
en el plazo de quince días ante el Tri-
bunal Económico-Administralivo Pro-
vincial. 
León, 20 de noviembre de 1967,—El 
Alcalde, (ilegible); 5421 
Ayuntamiento de 
Armunia 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, se hace 
saber que por D. José Martínez La-
guna, en nombre de Sociedad ledus-' 
trial de Aplicaciones de la Metalur-
gia, S. A., se solicita licencia para la 
apertura de un establecimiento desti-
nado a la actividad de «Gasificación 
de oxigeno líquido», a Ja carretera de-
León - Zamora, Km. 5, de Trobajo del 
Cerecedo. 
Lo que se hace público -a fia de que 
en el plazo de diez días a contar desde-
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL deja provincia, pue-
dan formularse las observaciones per-
tinentes. 
Amiunia, 16 de noviembre de 1967. 
El Alcalde, (ilegible). 
5397 Núm. 3938,-121,00 ptas• 
Aprobado por este Ayuníamieriío' el 
presupuesto múnicipai ordinario para 
el ejercicio de 1968, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal por. 
espacio de quince días para.oír recla-
maciones. 
Armunia, 18 de noviembre de 1967.. 
El Alcalde (ilegible). 
5398 , Núm. 3939.-44,00 ptas. 
AyuntamÁento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el proyecto de sondeo artesia-
no, redactado: por el Instituto Geoló-
gico y Minero de- España, Delegación 
de León, queda' expuesto al público-
en la Secretaría municipal, en unión 
de la documentación al mismo ad-
junta, por espacio de quince dias, para 
que durante dicho plazo puedan for-
mularse por escrito cuantas reclama-
ciones crean oportunas las personas 
legalmente interesadas. 
San Esteban de Nogales, 17 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5402 Núm. 3937—99,00 pías . 
* * * 
Aprobado por esta Corporación el 
pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que habrá de regir, jun-
tamente con las facultativas del pro-
yecto técnico, en la subasta de lá obra 
de construcción Casa Consistorial con 
vivienda de Secretario, se halla de ma-
nifiesto al público durante ocho días, 
a fin de que Se puedan formular las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 312 de la 
vigente Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953. 
San Esteban de Nogales, 17 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
5400 Núm. 3936.—121,00 pías . 
•! » * 
En la Secretaria municipal, se halla 
de manifiesto al público por plazo de 
quince días, al objeto de que puedan 
ser exeminados y formular por escrito 
cuantas reclamaciones estimen oportu-
nas, los siguientes documentos: 
1. ° Expediente núm. 2/1967 de ha-
bilitación de crédito dentro del presu-
puesto ordinario vigente. 
2. ° Padrón municipal de recursos 
varios para el año 1967, comprensivo 
de los siguieníes: 
'Desagüe de canalones en la. vía pú-
blica. 
Ocupación de la vía pública con es-
combros, eíc. 
Tránsito de animales por la vía pú-
blica. 
Rodaje por vías municipales. 
Tenencia de perros. 
Blanqueo, decoro, ornato y revoco 
de fachadas. 
Aprovechamientos de pastos. , 
Ocupación eras municipales de tri-
llar. 
San Esteban de Nogales, 16 de no-
viembre de 1967.—El Alcaide, Liberto 
Amigo. 
5399 Núm. 3935—154,00 pías . 
Ayuntamiento de 
Destriana 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Leandro Nieto Peña, Recaudador 
del Ayuntamiento de Destriana. 
> Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos al 
Ayuntamiento de Destriana se ha dic-
tado con fecha 23 de noviembre 1967, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta ajustada a las pres-
cripciones del artículo 105 del Estatuto 
de Recaudación, de los bienes que a 
continuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el Juez de Destriana se 
celebrará el día 30 de diciembre de 
1967 en el Juzgado de Paz, a las once 
de la mañana . 
Deudoi: Gervasio Fernández 
Berciano 
Finca.—Casa enclavada en Desíria-
na y su calle de San Vicente, cuyos 
linderos son: por la derecha, Marcelino 
Berciano Berciano; izquierda, María 
Valderrey López, y fondo, campo. Va-
lor para la subasta, 9.000 pesetas. 
Deudor: Marta Fe rnández Pérez 
Finca.—Casa en Destriana en la 
plaza del General Franco, sin número, 
que linda: por la derecha, calleja; iz-
quierda, José Travesí López, y fondo, 
José López Ber. Valor para la subasta, 
9.000 pesetas. 
Deudor: Antonio Revillo Luengo 
Finca.—Casa situada en Destriana 
y su calle del Santísimo Cristo, sin nú-
mero, que linda: por la derecha, Gre-
gorio. Fernández Pérez; izquierda, isa-
bel Berciano Alonso, y fondo, Honori-
no García Lobato. Valor pa ra la su-
basta, 4.500 pesetas. 
Deudor: Mar ía San Mart ín Seco 
Finca.—Gasa en Destriana, en la 
calle de Zapatería, sin número, que 
linda: por la derecha, calleja; izquier-
da, hros. de Miguel San Martín, y fon-
do, Ambrosio Martínez. Valor para la 
subasta, 15.825 pesetas. 
Deudor: Francisco Valderrey Ber-
ciano y Carmen 
Finca.—Casa en Destriana y su calle 
de la Loma, sin número, que linda: 
por la derecha, Catalina Valderrey 
Berciano; izquierda, calle pública, y 
fondo, Angel Villaiibre Lor. Valor para 
la subasta, 800 pesetas. 
Deudor: Heliodoro Villasol 
Finca.—Casa en Destriana y su calle 
de la Loma, sin número, que linda: 
por la derecha, hros. de Lorenzo Luen-
go; izquierda, Heliodoro Villasol, y 
fondo, hros. de Antonio Vidales. Valor 
para la subasta, 4.500 .pesetas. 
' CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1.a.—Los títulos de propiedad de ios 
bienes (o certificación supletoria en 
otro caso) estarán de manifiesto en 
esta Oficina de Recaudación hasta el 
día mismo de la subasta,'debiendo 
conformarse con ello los licitadores 
sin derecho a exigir ningunos otros. 
(De no existir inscritos íííulos de do-
minio, esta condición se sustituirá por 
la que el rematante deberá promover 
la inscripción omitida por los medios 
establecidos en el título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la corres-
pondiente escritura de venta). 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar;. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será 
ingresado en las Arcas Municipales. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en sü 
defecto, podrán liberar las fincas urba-
nas antes de que llegue a consumarse-
la adjudicación, pagando el principal, 
recargos y cosías del procedimiento. 
En Destriana de la Valduerna, a 
dieciocho de noviembre de mi l nove-
cientos sesenta y siete.—El Recauda-
dor, Leandro Nieto. 5446 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Cueto 
Tramitados por esta Junta Vecinal 
dos expedientes, uno de suplemento y 
otro de habilitación de créditos, dentro 
del presupuesto ordinario del actual 
ejercicio, quedan de manifiesto en el 
domicilio del Sr. Presidente para, su 
examen y reclamaciones, durante el 
plazo de quince días. 
Lo hago público para general cono-
cimiento. 
Cueto, 20 de noviembre de 1967.—El 
Presidente, Manuel Marqués. • 
5416 Núm. 3944.-77,00 p ías . 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistro-Juez de Instrucción número 
Dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado^ 
se tramita la pieza de responsabili-
dad civil , en vía de apremio, dima-
nante de las Diligencias Preparato-
rias de la Ley del Automóvil 127 de 
1966, contra don Román Rueda Ries-
co, vecino de Turón, en la que se 
acordó sacar a pública subasta por 
segunda vez, término de ocho días y 
rebaja del veinticinco por ciento de 
su valoración, los bienes embarga-
dos a dicho inculpado y que se des-
criben así : 
Un camión marca "Ebro", ma-
trícula 0-76515, número 6C-31850, de 
18,89 H. P., bastidor o armazón nú-
mero expresado, valorado pericial-
mente en doscientas m i l pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día doce de diciembre 
próximo, a las doce horas de su ma-
ñana, previniendo a los licitadores 
que para tomar parte en la subasta 
habrán de consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o lugar desti-
nado al efecto el diez por ciento de 
dicho avalúo, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del mismo y pudiéndose 
hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. 
Dado en León, a veintiuno de no-
viembre de m i l novecientos sesenta y 
siete.—El Magistrado Juez, Carlos de 
la Vega Benayas.—El Secretario (ile-
gible). 
5448 Núm. 3956.-231,00 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de Instrucción del 
Juzgado número Dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita por la vía de apremio, 
pieza de responsabilidad civil , dima-
nante de diligencias Preparatorias 
número 102 de 1966, por accidente de 
circulación, figurando como presun-
to inculpado Nicanor Llamazares 
Fernández, en la que se acordó sa-
car a pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días y rebaja 
del veinticinco por ciento de su va-
loración los bienes embargados a di-
cho penado y que se describen así : 
Una motocicleta marca Gimso, 
número de motor 25011 y bastidor 
SG-25011, en estado de funcionamien-
to y que fue valorada en la canti-
dad de ocho m i l pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado en la Sala Audiencia de este 
•Juzgado el día doce de diciembre 
próximo, a las once y media de su 
mañana , previniendo a los licitado-
res que para tomar parte en la su-
basta habrán de consignar previa-
mente en la Mesa del Juzgado o lu-
gar destinado al efecto el diez por 
ciento de dicho avalúo, no admitién-
dose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo, pudién-
dose hacer el remate en calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiuno de di-
ciembre de m i l novecientos sesenta 
y siete.—El Magistrado-Juez, Carlos 
de la Vega Benayas.—El Secretario, 
(ilegible). 
5447 Núm.3955.—231,00 ptas. 
Luis Crespo Hevia, contra don Vic-
torino García Espeso, mayor de edad, 
casado, en ignorado paradero, sobre 
reclamación de cantidad, se emplaza 
al referido demandado para que en 
el plazo de seis días improrrogables, 
desde el siguiente a esta inserción, 
comparezca ante este Juzgado, per-
sonándose; con entrega de copias de 
demanda y documentos, y en térmi-
no de los tres días siguientes la con-
teste en forma; advirt iéndole que de 
no verificarlo, se seguirá e l proceso 
en su rebeldía. 
León, 18 de noviembre de 1967.— 
E l Juez Municipal número Dos, Siró 
Fernández.—El Secretario (ilegible). 
5452 Núm. 3957—143,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
señor Juez municipal número Dos 
de León, en providencia de esta fe-
cha dictada en el proceso de cogni-
ción número 241.de 1967, promovido 
por "Perfiles León Bercoter, S. L ." , 
representado por el Procurador don 
T r i t a a l Titular É I n o r e s le la provincia 
i León 
E D I C T O S 
Para, surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa igúm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se t endrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Número del expediente: 90 de 1965. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Bernardo Pernia Cadenas, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de esta 
ciudad de León, que tuvo su domicilio 
en San Mamés. 8. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad dé León, a 
once de noviembre de mil novecientos 
sesenta y siete.—El Secretario, Maria-
no Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Francisco del Río Alonso. 
5414 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá se cita, por 
medio del presente, a las personas que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezcan en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Gene-
ralísimo Franco, de esta capital, en el 
plazo de quince días, a contar de la 
publicación de este edicto, para una 
diligencia que les interesa, bajo aper-
cibimiento de que, de no comparecer 
en el plazo expresado, se tendrá por 
practicada la misma, parándoles los 
perjuicios a que hubiere lugar en de-
recho. 
Número del expediente: 423 de 196L 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
José Fuentes Suárez y Carmen Gar-
cía Pérez, mayores de edad, casados, 
vecinos que fueron de esta ciudad de 
León, que tuvieron su domicilio en 
La Casona, junto a la Gravera. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a dieciocho de no-
viembre de mi l novecientos sesenta y 
siete.—El Secretario, Mariano Velas-
co— V.0 B.0: El Presidente del Tribu-
nal, Francisco del Río Alonso. 5449 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riegos de Veguellina 
de Ort igo 
Se convoca a Junta general ordi-
naria a todos los partícipes de este 
Sindicato para el día 10 de diciem-
bre próximo, a las once de la ma-
ñana, en la casa del pueblo, en pr i -
mera convocatoria, y para el día 17 
en segunda, con arreglo al siguien-
te orden del d ía : 
1. °—Lectura del acta anterior. 
2. °—Elección de los vocales que re-
glamentariamente deban cesar. 
3. °—Cuentas del año 1967. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Veguellina de Orbigo, 13 de no-
viembre de 1967.—El Presidente, U l -
piano Ali ja . 
5406 Núm. 3947.—110,00 pías . 
Comunidad de Regante? 
del pueblo de Salas de la Ribera 
Se convoca a todos los componén-
tes de esta Comunidad a Junta Ge-
neral extraordinaria para el día 31 
de diciembre próximo y hora de las 
once de la mañana en primera con-
vocatoria y caso de no reunirse los 
suficientes regantes ésta se celebra-
rá en segunda convocatoria a las 
doce, siendo válidos los acuerdos que 
se tomen, con arreglo al siguiente 
orden del día : 
1. °—Tomar acuerdo sobre la supre-
sión del sifón que atraviesa el pue-
blo, por comprobarse que éste no 
funciona a plena satisfacción. 
2. °—Acordar la forma de pagar las 
obras que con ta l motivo hayan de 
efectuarse y acordar si éstas se han 
de hacer por administración o se han 
de contratar. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
La reunión se celebrará en el lo-
cal escuela de niños de este pueblo. 
Salas de la Ribera, 19 de noviem-
bre de 1967—El Presidente, Antonio 
López. 
5405 Núm. 3945—154,00 ptas. 
